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Pain management  
به طور سنتی درد کودکان  موضوعی است كه کمتر •
به آن توجه شده است و تا بیست سال پیش پزشکان 
 . درمان درد را در کودکان ضروری نمی دانستند
درد یک مشکل شایع بهداشتی و مهم در زندگی  •
ترس های مربوط به آسیب .دوران کودکی است
جسمی و درد می تواند اثرات طولانی مدت بر 
  کودک داشته باشد
Definition of Pain 
 for the Study of Pain (IASP), pain is 
"an unpleasant sensory and 
emotional experience associated 
with actual or potential damage, or 






بررسی درد در کودکان جزء حیاتی در فرایند  
متاسفانه کادر بهداشت وجود .پرستاری است
یکی از .درد رادر کودک  اغماض می کنند 
دلایل برای درمان نامناسب درد عدم درک 
پدیده ای که صرفا توسط  –مفهوم درد است 
 .فرد درگیر تجربه می شود
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درد در کودکان به علت سوء درمان نامناسب 
کادر بهداشتی در مورد درد و  تفاهمات
کنترل آن، پیچیدگیهای بررسی درد 
خصوصا در کودکانی که حرف نمی 
زنند و عدم آگاهی از پیامد های مضر 














شیرخواران با پاسخ •
عمومی بدن از قبیل 
سفت کردن بدن یا 
کوبیدن و گریه بلند به 
درد واکنش نشان میدهند 
 چهره  و تغییر درحالت
ثابت   شاخص رفتاری 






در سن نوپایی کودکان یاد می گیرند که صحبت •
. و اگر تنها بگویند اوی اوی  کافی است. کنند
آنان اغلب بخشی را که درد دارد محکم می 
کودکان این گروه سنی نسبت به تجربه .چسبند
با ناراحتی ) حقیقی یا تصوری (دردناک 




واکنش خرد سالان مشابه کودکان نوپا . •
است با این تفاوت که خردسالان نسبت 
به اقدامات آماده سازی  مثل توضیح 
دادن و انحراف فکر در مقایسه با 





کودکان سن مدرسه ممکن است تمام رفتارهای کودک در•
همینطور سفتی عضلانی مثل مشت . کوچکتر دیده شود
کردن دست ها ، فشردن محکم دندانها به یکدیگر جمع 
کردن اندامها ، سفتی بدن ، بستن چشم هاو پیشانی 
نوجوانان عکس العمل کنترل شده تری به درد .چروک
آن هامایل هستند خونسرد باقی بمانند و در صورتی .میدهند





















No particular expression or smile 0 
Occasional grimace or frown, withdrawn, disinterested 1 
Frequent to constant quivering chin, clenched jaw 2 
Normal  position or relaxed 0 
Uneasy, restless, tense 1 
Kicking or legs drawn up 2 
Lying quietly, normal position, moves easily 0 
Squirming, shifting back and forth, tense 1 
Arched, rigid or jerking 2 
No cry, (awake or asleep) 0 
Moans or whimpers; occasional complaint 1 
Crying steadily, screams or sobs. Difficult to console. 2 
C 
Content, relaxed 0 
Reassured by occasional touching, hugging or being 
talked to. 
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 کنترل دارویی درد
 حقیقت توجه 4در استفاده از متد کنترل دارویی نیاز است به 
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